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сжигания или естественного разложения пластмасс сопровождается выделением канцерогенов. 
Они устойчивы к химическому и биологическому разложению, сохраняются в окружающей 
среде в течение десятков лет и переносятся по пищевым цепям: почва – растения – травоядные 
животные – человек. Перспективным направлением утилизации отходов полимеров, снижаю-
щим нагрузку на окружающую среду, признана переработка их в другие, менее ответственные 
изделия. Однако вторичные полимеры обладают нестабильными свойствами: разной степенью 
деструкции, разнотолщинностью, неравномерностью усадки при остывании. Поэтому необхо-
димы дальнейшие исследования в области технологических операций измельчения тонкостен-
ных и пленочных изделий, штамповки штучных изделий из листа для обоснования технологи-
ческих параметров, обеспечивающих снижение энергоемкости и материалоемкости процессов. 
Существует необходимость совершенствования технических средств переработки отходов и 
контроля параметров выпускаемых изделий, а также разработки предложений по формирова-
нию структуры предприятий технического сервиса, обеспечивающей сбор и утилизацию отра-
ботанных пластмассовых деталей и изделий [2]. 
Решение указанной проблемы возможно путем создания инфраструктуры предприятий 
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Значимость малого бизнеса и предпринимательства в обеспечении экономического роста 
страны бесспорна. Исследование развития экономик развитых стран показало, что малый биз-
нес в них играет очень важную роль. Он активно воздействует на экономический рост, ускоре-
ние научно-технического прогресса, насыщение рынка товарами требуемого качества, создание 
дополнительных рабочих мест [1]. Именно этот вид предпринимательства решает многие неот-
ложные задачи, экономические, социальные и др. 
Государственная поддержка малого предпринимательства в Республике Беларусь осуще-
ствляется по следующим основным направлениям: 
– формирование инфраструктуры поддержки и развития малого предпринимательства; 
– создание льготных условий для доступа субъектов малого предпринимательства к фи-
нансовым, материально-техническим и информационным ресурсам, к научно-техническим раз-
работкам и технологиям; 
– поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов малого предпринимательст-
ва, включая содействие развитию их производственных, торговых, научно-технических и ин-
формационных связей с зарубежными партнерами; 
– введение упрощенной системы регистрации, налогообложения, учета и отчетности, ли-
цензирования их деятельности, сертификации продукции. 
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Однако упрощенная организация бухгалтерского учета не позволяет наладить действен-
ную систему управления бизнесом, поскольку не дает достаточной детализации экономической 
информации. Следует обратить внимание на то, что при использовании сокращенной формы 
учета все хозяйственные операции регистрируются в Книге учета доходов и расходов, где они 
учитываются без должной детализации. Поэтому в малых организациях, ведущих учет по уп-
рощенной системе, отсутствует полноценный анализ результатов хозяйственной деятельности. 
Это не позволяет собственнику своевременно выявить и нивелировать возникающие риски [2]. 
Таким образом, высокая роль малого бизнеса в развитии экономики любой страны дока-
зана практикой большинства стран и подтверждается опытом Беларуси. При этом следует пом-
нить, что облегчение требований к ведению бухгалтерского учета и составления отчетности как 
мера поддержки развития малого бизнеса в Республике Беларусь не позволят учету выполнять 
его основную функцию – фиксировать и накапливать всестороннюю обобщающую и детализи-
рованную информацию о бизнесе. Что в последующем может стать ограничивающим фактором 
в развитии или вовсе причиной банкротства. 
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